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PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FANATISME SUPORTER 
SEPAKBOLA 
Iqbal Paksi Negari 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Email: iqbalpaksinegari@gmail.com 
ABSTRAK 
Fanatisme merupakan suatu keyakinan yang membuat seseorang buta 
sehingga mau melakukan segala hal apapun demi mempertahankan 
keyakinan yang dianutnya. Fanatisme biasanya menjadi sesuatu hal 
yang positif dan bisa menjadi sesuatu yang negatif sesuai pandangan 
teori fanatisme Goddard. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan persepsi masyarakat 
terhadap fanatisme suporter sepakbola. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu 
masyarakat sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta berjumlah 
60 informan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan berusia remaja 
hingga dewasa. Metode pengumpulan data dengan cara kuesioner 
terbuka. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan deskriptif. Hasil 
penelitian ini menunjukkan masyarakat memiliki persepsi yang positif 
dan persepsi negatif terhadap fanatisme suporter sepakbola. 
Berdasarkan persepsi tersebut maka masyarakat memiliki sikap yang 
berbeda-beda terhadap fanatisme suporter sepakbola. Masyarakat yang 
memiliki persepsi positif terhadap fanatisme suporter sepakbola maka 
sikap yang ditunjukkan seperti mendukung, memberi nasehat, bangga, 
dan prihatin. Lalu masyarakat yang memiliki persepsi negatif terhadap 
fanatisme suporter sepakbola maka sikap yang ditunjukkan seperti 
biasa saja, menolak, kecewa, merasa malu dan terganggu. 





PUBLIC PERCEPTION OF FANATICISM FOOTBALL FANS 
Iqbal Paksi Negari 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Email: iqbalpaksinegari@gmail.com 
ABSTRACT 
Fanaticism is a belief that makes a person blind so that he is willing to 
do everything in order to maintain his beliefs. Fanaticism is usually 
something positive and can be negative according to the view of 
Goddard's theory of fanaticism. The purpose of this study is to find 
out, understand, and describe people's perceptions of fanaticism in 
football supporters. This research is a qualitative descriptive study. 
The informants in this study were the community around the 
Muhammadiyah University of Surakarta totaling 60 informants 
consisting of adolescent men and women aged to adults. Data 
collection methods by open questionnaire. The data obtained were 
analyzed using descriptive. The results of this study indicate that 
people have positive perceptions and negative perceptions of 
fanaticism of supporters of football. Based on these perceptions, 
people have different attitudes towards fanaticism of football 
supporters. People who have a positive perception of the fanaticism of 
supporters of football are shown attitudes such as support, advice, 
pride, and concern. Then the people who have negative perceptions of 
fanaticism of football supporters, the attitude shown as usual, 
rejecting, disappointed, feeling embarrassed and disturbed. 
Keywords: perception, fanaticism, football supporters
